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            La investigación tuvo el propósito de determinar la relación entre el estrés 
laboral y desempeño docente en la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora 
de las Mercedes, Madre de Dios, 2021. Bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
diseño no experimental correlacional, transversal. La población censal contó 72 
docentes, con cuestionarios adaptados por la investigadora que fueron evaluados 
por especialistas y fiables.  Los resultados muestran que existe una relación inversa 
y significativa entre el estrés laboral y el desempeño docente, con un nivel de 
correlación Rho -0,233 y p-valor 0,001, por lo que se aceptó la hipótesis nula, es 
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The research aims to determine the relationship between work stress and 
teaching performance in Educational Institution No. 52005 Nuestra Señora de las 
Mercedes, Madre de Dios, 2021. Under the quantitative approach, basic type, non-
experimental correlational design, cross-sectional. The census population had 72 
teachers, with questionnaires adapted by the researcher that were evaluated by 
specialists and reliable. The results show that there is an inverse and significant 
relationship between work stress and teaching performance, with a correlation level 
of Rho -0.233 and p-value 0.001, for which the null hypothesis was accepted, that 
is, the higher the work stress goes there is a poor teaching performance. 




















I.         INTRODUCCIÓN 
El mundo se enfrenta una pandemia COVID- 19 que ha desestabilizado el 
desarrollo en la economía y ocasionado un gran índice de muertes jamás 
evidenciado en lo largo de la historia en muchos países, motivo por el cual estos 
han tenido que tomar acciones como el aislamiento social. A pesar de las buenas 
intenciones de la OMS (2020) de encontrar cura alguna a través de tratamientos 
poco efectivos y vacunas que todavía no dan la solución al problema. Esto generó 
un pánico colectivo en la población, generando estrés y ansiedad por el temor al 
contagio y este desencadene en muerte. En el ámbito laboral, los trabajadores 
tienen una alta presión debido a la exigencia en el cumplimiento de su labor, hoy 
en día hay un incremento en el uso de la tecnología y de información, produciendo 
que el trabajo sea más extenuante, ocupando horas extras no reconocidas, 
produciendo estrés, ansiedad y cansancio, evidenciando trastornos en la conducta 
y apatía laboral. 
        Ramos, Ruiz, Pulido, Marín y Redondo (2019) realizaron una investigación en 
la que la muestra estuvo conformada por docentes y las variables de estudio fueron 
el estrés ocupacional y el desempeño de los integrantes de la muestra, partieron 
del supuesto empírico que los maestros pasan gran parte de su tiempo en su centro 
de trabajo lo cual genera un incremento en el manejo de sus emociones y relaciones 
y esto desencadena en estrés; el método aplicado consistió en medir cada una de 
las variables en forma independiente para posteriormente ver la asociación de las 
variables y determinar la medida en la que se correlacionaban: sus resultados 
mostraron que no había evidencia suficiente para afirmar que los docentes que 
participaron en la investigación sufrieran estrés; sin embargo, los autores precisan 
que la literatura en forma sostenida encuentra relación entre estrés de e 
desempeño profesional de los maestros; por lo que concluyeron que sus resultados 
son referenciales y que para probarlos deben trabajarse con muestra más amplias 
y con métodos no correlacionales. 
        Padilla, Bonivento y Perez Suarez (2017) desarrollaron una investigación con 
una población de 93 profesores y una muestra no probabilística de 36, los 
seleccionados como muestra cumplían con los criterios de inclusión; los 





de burnout relacionado con el sentimiento de autoeficacia, los autores consideraron 
que los docentes por la naturaleza de su trabajo están expuestos a demandas 
laborales muy altas que pueden afectar su desempeño y su salud, por ello iniciaron 
una investigación para analizar los efectos de la primera variable sobre la 
autoeficacia y el desempeño laboral para establecer las consecuencias negativas; 
la metodología fue positivista, descriptiva, correlacional y transeccional, los 
instrumentos aplicados fueron estandarizados por otros investigadores y 
concluyeron que existe una relación significativa, alta y directa entre las variables 
sometidas a la investigación. 
        Lopes Barbisa, Quaresma da Silva, de Oliveira-Menegotto y Saldanha Lopes 
(2017) realizaron una investigación sobre el estrés ocupacional en 50 profesores 
de enseñanza fundamental de una escuela ubicada en el sur de Brasil, se 
seleccionaron escuelas municipales y se incorporaron variables demográficas 
como sexo y edad, además se incorporó como elemento importante y tiempo de 
servicios que tenían dedicado a la enseñanza, se aplicó un instrumento 
estandarizado en una sola ocasión por tratarse de una investigación transeccional; 
los resultados mostraron puntuaciones superiores en las mujeres, lo que equivale 
a que son más susceptibles de sufrir estrés ocupacional frente a los varones cuyos 
índices eran menores, respecto a la edad no hubo diferencias significativas, los 
docentes adultos cercanos a la jubilación, los jóvenes y los profesores en edades 
intermedias sufren igualmente niveles de estrés. 
La Organización Internacional del Trabajo – OIT (2016) y la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo de la Educación –OCDE (2015) reportaron casos 
de estrés laboral en diversas profesiones dentro de las que estaban incluidas las 
de enseñanza; y consideraron que la causa del problema es una mala gestión del 
capital humano, por lo que concluyeron que si se aplica una buena gestión del 
recurso humano, se obtendrá una mejora significativa en el rendimiento laboral, lo 
cual a su vez redundará en beneficio de los empleadores. 
En Perú, el 43% de los trabajadores tienen niveles altos de estrés laboral, en 
tres aspectos como: la sensación de haberse agotado emocionalmente, 





causas (Alarcón, 2017). En el ámbito educativo debido a la pandemia  que vivimos 
la mayoría de los docentes se ven en la necesidad trabajar en forma remota  y  
avanzar vertiginosamente en cuanto al manejo de las  TIC  y realizar gastos en 
cuanto a equipos de cómputo, viéndose afectada las remuneraciones que perciben, 
porque esta solo cubre sus necesidades básicas, repercutiendo en frustración, 
malestar, nerviosismo, agitación o tensión, debilidad y cansancio, así como también 
otros trastornos afectando su desempeño docente (Bosada, 2020). 
En la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre 
de Dios, se observó   que los docentes presentan estrés laboral, debido a que la 
mayoría desconoce del uso de las tecnologías de la información para dar sus clases 
remotas, así como también la utilización de las plataformas virtuales. Otra 
problemática que se pudo evidenciar según lo manifestado por los docentes, es que 
no cuentan con los recursos económicos para adquirir equipos de cómputo y no 
tienen acceso a internet lo que ha ocasionado frustración, descontento, 
agotamiento, cansancio y bajo desempeño. 
     
         El problema presentado fue: ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las 
Mercedes, Madre de Dios, 2021? y los específicos (Ver anexo 1)  
  
          El estudio presentó relevancia teórica, en la medida que aportará 
conocimientos y bases teóricas de la variable 1 estrés laboral, de manera específica 
en los aspectos que están relacionados al ejercicio de labor profesional de los 
profesores quienes se ven afectados por el cansancio emocional que produce un 
desgaste permanente y puede dar lugar a problemas físicos si no es detectado y 
tratado de manera oportuna, del mismo modo, en casos más severos puede 
generar problemas o trastornos de despersonalización, en la cual el maestro se 
siente extraño a sí mismo, no se reconoce y requerirá de tratamiento especializado 
y los casos extremos ocurren en la desrealización personal con lo cual se ve 
imposibilitado de seguir trabajando. Así mismo, en cuanto a la variable 2 
desempeño, se hacen aportes que beneficiará directamente a los docentes para 





actuales que se trabajan desde la propuesta del Ministerio de Educación tales como 
la preparación, la enseñanza, la participación y el desarrollo. Se justifica de forma 
práctica, porque permitirá identificar que estrategias se requieren disminuir el estrés 
para lograr un mejor desempeño laboral e identificación con su rol y la entidad, que 
coadyuvarán a la posibilidad de cumplir tanto los objetivos como las metas 
educativas. Desde el plano metodológico, esta investigación se justifica porque los 
cuestionarios aplicados han sido sometidos a validez de contenido y han sido 
sometidos a estimaciones de fiabilidad con el alfa de Cronbach, por lo tanto, son 
válidos y en ese sentido, pueden ser empleados en otros contextos y adaptados 
según las características de los sujetos para que se recojan datos en 
investigaciones posteriores. 
 
         El objetivo de esta investigación fue: Determinar la relación entre el estrés 
laboral y el desempeño docente en la Institución Educativa N°52005 Nuestra 
Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 2021 y los específicos (Ver anexo 1). La 
hipótesis: El estrés laboral se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 2021 y los 





















II.        MARCO TEÓRICO 
Investigaciones internacionales como: Zúñiga-Jara y Pizarro-León (2018) a 
través de su investigación midieron el estrés que padecen los profesores en el 
cumplimiento de su trabajo, el cual lo realizaron en una escuela chilena; regida bajo 
el enfoque cuantitativo, con 49 encuestados, se obtuvo como resultado que el grado 
del estrés crónico, debido a que los docentes no demuestran ser insensibles o 
despreocupados con los estudiantes; debido a que la mayoría de ellos son de 
avanzada edad, demuestran altos niveles de fatiga en su emociones, afectación en 
su desempeño individual y un proceso de despersonalización. 
 
         Mascaró (2016) en su tesis analizó las relaciones del estrés con otras 
características que presentan los docentes, fue de tipo descriptiva, reflejó que los 
niveles de estrés que padecen los docentes son altas, concluyó que se deben a las 
dificultades que se presentan en su quehacer pedagógico y al poco salario 
percibido que limita su desarrollo profesional.   
Alvites-Huamaní (2019) hizo una investigación comparativa en docentes 
de Europa, Norteamérica y Latinoamérica para identificar el estrés y los factores 
sociales y psicológicos que tienen influencia en su desempeño; sostiene que la 
velocidad de la información y conocimiento es constante en el ambiente educativo 
y el profesor se ve confrontado a la presión de sus educandos, sus colegas, las 
autoridades e incluso los medios, lo que desencadena en la generación de 
síntomas de estrés; para llevar a cabo la investigación, seleccionó 81 docentes de 
las tres regiones, los docentes eran de todos los niveles educativos, desde 
preescolar hasta superior universitaria; los resultados mostraban que en efecto, el 
estrés de correlacionaba con todos los factores psicosociales, por lo que concluyó 
que existe una correlación directa y significativa entre las variables en estudio (p = 
,000) dentro de los síntomas prevalecen las creencias desadaptativas, cuadros de 
depresión y estados de ansiedad 
 
González et al. (2019) realizaron una investigación en la que tomaron como 





los factores psicológicos, sociales y ambientales asociados, se orientaron a la 
indagación de la percepción que tenían los docentes de zonas urbanos y zonas 
rurales sobre los factores en estudio y como estos podían ser generadores de 
situaciones de estrés; el enfoque elegido para este trabajo fue fenomenológico y 
exploratorio y se optó por el estudio de casos, se empleó el análisis del discurso y 
se encontró que los profesores percibían como generadores de estrés el deficiente 
liderazgo, la desconfiguración de los roles del docente, la jornada laboral agobiante 
y la superpoblación de las aulas; además percibían la presencia de alumnos 
carentes de motivación, padres sin vínculo con el colegio, situaciones que 
afectaban su salud mental, por lo que concluyeron, que los docentes consideran 
que los factores que generan estrés son generados por las autoridades, los 
compañeros, los estudiantes y sus padres. 
 
Resultados similares encontraron Arcia, Leiva y Prado (2016) quienes 
analizaron la relación entre la variable estrés, la variable ansiedad y la variable 
desempeño laboral y el modo en que afectan la mente del individuo; y encontraron 
una correlación moderada negativa -0,521 debido a que el estrés y la ansiedad 
están provocando alteraciones en los individuos como: ausentismos, accidentes 
laborales, enfermedades, produciendo un mal desempeño en su sector de trabajo. 
Paniagua (2016) comprobó la existencia de una correlación entre dos variables, la 
primera el estrés laboral y la segunda calidad de vida del personal; y concluyó que 
existe una correlación directa moderada y significativa de ,422 entre ambas 
variables de investigación, debido a que el estrés repercute en la calidad de vida. 
Monterrosa, Dávila, Mejía, Contreras, Mercado y Flores (2020) investigaron a 531 
médicos en la República de Colombia, los resultados mostraron que, en efecto, la 
pandemia por el Covid – 19 generaba efectos negativos en la muestra, por lo que 
se concluyó que el 70 % de los médicos presentó niveles elevados de miedo, la 
ansiedad y el estrés. 
 
          Estudios previos nacionales como: Velásquez (2019) en su tesis determinó 
la relación entre el estrés laboral y el desempeño de los docentes, fue un estudio 
descriptivo correlacional, para ello utilizó una muestra de 50 docentes a quienes se 





sobrecarga de las actividades pedagógicas que conllevó a un agotamiento docente 
y se vio reflejado en su desempeño. 
 
Gallegos et al. (2019) realizaron una investigación a través de un análisis 
psicométrico en profesores de escuelas y universidades para determinar la 
presencia del síndrome de burnout; la investigación se realizó en una ciudad de 
Perú, Arequipa, la muestra estaba conformada por 413 docentes seleccionados de 
forma no probabilística y se encontró que en las variables sobre sexo, estado civil 
y nivel de estudios a los que pertenecían los docentes se producían diferencias en 
la intensidad del burnout, presentándose un mayor nivel de agotamiento en los 
docentes de escuela y un mayor nivel de despersonalización en los profesores 
universitarios, siendo más intenso en los docentes que tenían hijos en edad escolar. 
 
         Figueroa (2018) en su tesis determinó la presencia de una relación que 
corresponde a las variables estrés laboral y desempeño docente; el autor empleó 
el método descriptivo correlacional, trabajó con una muestra de 90 profesores cuyo 
resultado fue una relación alta negativa Rho -,791 entre las variables estudiadas 
debido a que este estrés es tomado como una enfermedad que atenta contra el 
estado físico y mental de los docentes y merma su salud y desempeño. 
 
         García (2018) en su estudio estableció la presencia de una relación directa, 
alta y significativa entre las variables que corresponden a esta investigación, su 
trabajo fue de tipo básico, en el diseño no se manipuló ninguna de las variables y 
como muestra se trabajó con 90 profesores, su resultado fue que hay un Rho -0,012 
es una relación negativa baja se dio debido a que existen muchos conflictos entre 
docentes y sienten desinterés y poco apoyo por parte de los directivos. 
 
        Machuca (2018) en su tesis determinó la existencia de una relación directa, 
significativa y elevada entre la variable estrés y el desempeño laboral dentro del 
ámbito donde se ejecuta el trabajo. La metodología que empleó fue de tipo 
cuantitativa, descriptiva, correlacional, transversal, los sujetos de la muestra 
seleccionados eran en número de 100 quienes fueron encuestados con un 





variables (-,234) es decir la alta presencia de una de ellas implicaba la baja 
presencia de la otra variable. 
         Velarde (2018) en su trabajo de investigación describió el grado en que se 
correlacionaban el estrés y el desempeño laboral, para esta investigación se 
emplearon 220 sujetos quienes participaron de una investigación básica de enfoque 
cuantitativo, sin manipulación de variables, los datos se recogieron a través de 
instrumentos estandarizados los que fueron previamente validados y medida su 
confiabilidad; los resultados mostraron una relación directa, alta y significativa, por 
lo que concluyó que ambas variables se correlacionaban (R = ,756) los resultados 
fueron contrarios a los esperados, por lo que se sugiere un análisis riguroso que 
explique estos resultados. 
Existen diferentes acepciones del término estrés laboral referida a extraños 
comportamientos que se presentan en los individuos debido a situaciones 
problemáticas (Maslach y Jackson, 1986), mencionada también como una serie de 
factores estresores que repercute en las personas y en su actividad laboral 
(Roque,2016), considerada como respuesta física y emocional ante determinados 
daños causados a los individuos (OIT,2016),  es una  consecuencia a la sobrecarga 
de situaciones conflictivas provenientes del entorno (Grau,2013), son  reacciones 
emocionales  que atraviesa el individuo en su ambiente de trabajo (Hernández, 
Ortega y Reidi,2012). 
 
Otros consideran al estrés como el cansancio emocional (Craiovan, 2014), 
sin embargo, otros lo relacionaban con frustraciones de índole personal (Mérida-
López y Extremera (2017) en cambio otros señalaron como el deterioro de la 
identidad del maestro como profesional y se proyecta a su actividad laboral 
(Saltijeral y Ramos,2015), las exigencias laborales, la excesiva presión son 
desencadenantes de estresores crónicos  que repercute en la función pedagógica 
de los profesores (Cárdenas, Méndez y González, 2014). 
 
 El estrés se ve reflejado directamente en el desempeño de los profesores 
porque puede influir negativamente (Lauermann y König,2016), por ello se debe 





que el estrés altere el estado mental de los maestros se deben detectar a tiempo 
los síntomas de angustia, depresión y cansancio emocional. (Košir et al,2015) en 
las instancias educativas se debe motivar constantemente a los profesores para 
que reaccionen positivamente ante las dificultades de índole educativa que se 
presenten (Lim y Eo (2014) también se deben satisfacer las necesidades básicas 
de los docentes para que se sientan motivados con la labor que realizan (Van den 
Berghe,2014)  
En cuanto a los enfoques que sustentan al estrés laboral podemos 
mencionar:  
 
a) Enfoque fisiológico, referido a la parte física frente a este proceso de estrés 
que padece el individuo, b) Enfoque ingenieril, consiste en los estímulos que 
ocasionan estrés en los individuos, c) Enfoque psicológico, referida a los 
comportamientos y actitudes que presentan los individuos con cuadros de 
estrés (Del Hoyo, 2004).  
b)  Las causas son el exceso de trabajo produce estrés, además presiones muy 
intensas, en especial a los docentes porque tienen un alto número de 
alumnos. Otra causa que está asociada a este fenómeno es el descuento 
del salario por el retraso en la hora de ingreso a sus labores, produciendo 
angustia al evitar perder la clase, siendo esta demora por problemas 
familiares, circunstanciales y sociales, aumentando el nivel de estrés antes 
del inicio del horario laboral (Norfolk,2008).  
 
Los tipos de estrés son: a) Agudo, consiste en lesiones graves y que 
requieren tratamiento, b) Episódico, se da durante un tiempo prolongado generando 
tensiones, c) Crónico, son los estresores continuos que atraviesan los individuos 
(Ansoleaga, 2015).  
Existen factores como los internos que están relacionados con las 
características de las personas para enfrentar diversas situaciones y los externos 
que están fuera del alcance y manejo de las personas y pueden desequilibrarlos 





Los autores Maslach y Jackson, (1986), mencionaron dimensiones 
importantes que generan condiciones de estrés, dentro de ellas: (a) Agotamiento 
en el espectro emocional: hace mención al incremento del esfuerzo en las áreas 
física y emocional, se manifiesta debido a las continuas interacciones entre ellos y 
lo clientes, es el motivo principal del síndrome, caracterizándose por agotamiento 
en el lugar de trabajo y haber utilizado todos los recursos emocionales, (b) 
Despersonalización: son actitudes pesimistas, negativas y cínicas hacia los 
clientes, con el fin de prevenir el cansancio emocional, provocando una ausencia 
de relaciones interpersonales e incidencia en responsabilizar a los demás por 
frustraciones personales, (c) Relaciones interpersonales: existe la desconfianza en 
la autorrealización personal y una conceptualización negativa debido a la presencia 
de situaciones desagradables. El profesional siente una sobrecarga laboral, 
originando insatisfacción personal y laboral. 
El desempeño docente consiste en el actuar del docente de acuerdo a su 
experiencia en un escenario educativo (Saravia y López, 2008). Fierro y Contreras 
(2013) señalaron a la manera de ofrecer servicios ligados a la educación por parte 
de los maestros, quien a través de la elaboración de sesiones logran la meta de 
desarrollar habilidades en los educandos. Es preciso señalar que todo 
mejoramiento del docente va conllevar a dar calidad de enseñanza y aprendizaje a 
los alumnos (MINEDU, 2012). 
 
Es importante señalar que se debe evaluar el desempeño del docente, 
expresó porque permite la elaboración de juicios acerca de normas, estructuras, 
procesos y productos para realizar correcciones necesarias para lograr en forma 
más eficiente los objetivos que fueron establecidos. Rodríguez (1999). Necesario 
para la mejora del proceso educativo integral (Ramos, 1999). 
 
         El Minedu (2012) estableció en dominios que se han considerado como 
dimensiones: Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
comprende la planificación del accionar pedagógico por medio de la estructuración 
del programa curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje desde una 





pedagógicos basados en materiales, estrategias y valoración de las habilidades y 
destrezas adquiridas.  
 
Esta dimensión está referida a la previa preparación al inicio del año escolar 
y elaborado como producto de un diagnóstico del contexto educativo, se ejecutan 
acciones en aras de controlar la problemática de los estudiantes (MINEDU, 2017). 
De acuerdo a Bretel (2017) señaló que esta dimensión está relacionada con tres 
elementos; el primero con un alumno preparado, el segundo con entidades listas y 
el tercero en torno a la familia que también deben estar listas. Birkenbihl (1990), 
planteó el desarrollo de las fortalezas del educador y de los alumnos. 
  
Como Dimensión 2: La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
aquí se enfatiza la labor del docente al inculcar habilidades en los educandos. En 
el ámbito académico el proceso de autorregulación del aprendizaje es una 
intercepción de tareas en las cuales los estudiantes practican las diversas 
habilidades como establecer metas para mejorar su conocimiento, proponer 
estrategias propias con el propósito de seleccionar posibles opciones de 
desempeño. (Winne y Butler, 1995). En escenarios académicos existe una 
frecuente tarea es la preparación de exámenes en la que es efectivo poner en 
funcionamiento tácticas adecuadas y flexibles. (Had-win, Winne, Stockley, Nesbit, 
y Woszczyna, 2001).  
 
 Asimismo, la Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela 
articulada en la comunidad que comprende involucrarse con la institución escolar 
asumiendo un rol activo en acciones planificadas por los maestros; así como su 
aporte al fomento de un buen compromiso organizacional partiendo del respeto a 
la comunidad y la corresponsabilidad de las familias en los resultados del 
aprendizaje.  
 
El involucramiento comunitario en la gestión de la escuela rural y la eficiencia 
en la consecución del equilibrio no es automático (Coombs 1980; Lacroix 1985; 
Durston 1988) consiste en la relación entre logro educativo y el medio (Cepa11994 






 Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente que 
establece las acciones y prácticas referidas al desarrollo del equipo docente, 
(Vezub, 2015) sostuvo que los estudios deben alinearse con la prospectiva de 
cimentar habilidades pedagógicas, con las que se van a desarrollar las 
competencias escolares, en las cuales se les puede acondicionar para el logro del 
aprendizaje.   
 
      Su importancia se encuentra en el desenvolvimiento de los docentes en sus 
procedimientos de enseñanza, mientras exista un equipo grande de docentes y con 
elevadas capacidades de enseñanza, sin importar los obstáculos que se presenten, 
la posibilidad de un buen aprendizaje es mayor (Rojas y Gaspar, 2006, p.70). Por 
otro lado, es importante porque los docentes de las instituciones educativas están 
sujetos a evaluaciones sobre su labor, intentando responder a las demandas 























3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación realizada fue del tipo básica porque su finalidad es el incremento 
del saber y el aporte de conocimiento al enriquecimiento del corpus teórico, las que 
son pertinentes. En lo concerniente al diseño este fue de tipo no experimental, 
debido a la ausencia de actividades que impliquen manipulación de las variables, y 
se optó por un nivel de investigación de tipo descriptivo en su variante correlacional 
porque se determinó la correlación entre variables sometidas a la investigación 











V1: Estrés laboral 
V2: Desempeño docente 
R:  Relación  
 
     El enfoque cuantitativo, basado en procedimientos estadísticos para obtención 
de resultados cuantitativos y su método fue hipotético deductivo debido a que se 
contrastaron las hipótesis y a partir de ello se hallaron las conclusiones (Sánchez y 
Reyes, 2015). 
. 
3.2 Operacionalización de variables 
  
El estrés laboral son extraños comportamientos que se presentan en los individuos 





Se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de Maslach y Jackson, (1986) 
comprendido de 22 preguntas con escalas de Likert:  (0) Nunca, (1) Pocas veces al 
año o menos, (2) Una vez al mes o menos, (3) Unas pocas veces al mes o menos, 
(4) Una vez a la semana, (5) varias veces a la semana, y (6) a diario. Los niveles 
fueron alto, medio y bajo. Los rangos fuero: Bajo de 0 a 44, medio de 45 a 88 y Alto 
89 a 132 (Ver anexo 2). 
 
 
         El desempeño de un docente son el conjunto de características, 
competencias y conductas para alcanzar los resultados esperados (Hunt,2009).      
 
       Se fundamentó en el cuestionario del Minedu (2012) adaptado con 28 
preguntas, escala de Likert: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi 
siempre, y (5) siempre. Los niveles fueron alto, medio y bajo. Los rangos fueron: 
Bajo de 28 a 68, Medio de 69 a 104 Alto de 105 a 140 (Ver anexo 2). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población censal de esta investigación fue constituida por 72 profesores de la 
Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se hizo uso de la encuesta que permitió la identificación de la valoración de las 
variables por los docentes que han sido encuestados y están acordes a los 
objetivos del trabajo de investigación (Sánchez y Reyes, 2015). 
 
         Los cuestionarios fueron adaptados y se midió la validez a través de juicio de 
expertos conformados por un metodólogo y dos expertos quienes emitieron su 
aplicabilidad. (Anexo 4)  
 
        La fiabilidad se tomó en cuenta al coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach, el cual se hizo luego de la aplicación de los cuestionarios a una muestra 





estudio, los resultados fueron para el estrés laboral de ,664 y para el desempeño 
docente ,888 (Anexo 6). 
 
3.5 Procedimiento 
Se realizaron las autorizaciones respectivas para la ejecución de la investigación, 
luego se realizó la recolección de información de los docentes previa sensibilización 
y finalidad del estudio. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente en 
Excel y SSPS 24. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
La metodología empleada para el análisis fue la organización y descripción de los 
resultados en tablas y figuras (análisis-descriptivo). A continuación, se utilizó el 
índice de Rho Spearman que es una medida que analiza la correlación entre dos 
variables. 
   
3.7 Aspectos éticos 
En esta investigación se respetó las disposiciones de la ética de la investigación 
establecida por la UCV, se contó con la firma de los profesores del formato de 
consentimiento informado, se protegió la identidad de todas las personas que 
participaron en la investigación en calidad de sujetos muestrales, todos los autores 
que se han incluidos en esta investigación están citados de manera correcto y se 
















IV.       RESULTADOS 
 
Resultados descriptivos  
 
Tabla 1 
Niveles de la variable estrés laboral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 12,5 
Medio 61 84,7 
Alto 2 2,8 
Total 72 100,0 
Los resultados sobre niveles de estrés laboral muestran que, en la institución 
estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 84,7% tiene el mayor porcentaje 




Niveles de la dimensión cansancio emocional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 23,6 
Medio 53 73,6 
Alto 2 2,8 
Total 72 100,0 
 
Los resultados muestran que en cuanto a los niveles de cansancio emocional en la 
institución estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 73,6%, el mayor índice 
porcentual  comparado con el nivel de alto que presenta el 2,8%, en cuanto al nivel 






Niveles de la dimensión despersonalización 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 27,8 
Medio 46 63,9 
Alto 6 8,3 
Total 72 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de despersonalización en 
la institución estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 63,9% tiene el mayor 
porcentaje en comparación al nivel de alto que presenta el 8,3%, en cuanto al nivel 
bajo es de 27,8%. 
 
Tabla 4 
Niveles de la dimensión realización personal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 12,5 
Medio 54 75,0 
Alto 9 12,5 
Total 72 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de realización personal 
en la institución estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 75,0% tiene el 
mayor porcentaje en comparación al nivel de alto que presenta el 12,5%, en cuanto 









Niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 11 15,3 
Regular 42 58,3 
Bueno 19 26,4 
Total 72 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de desempeño docente 
en la institución estudiada, se tiene que el nivel de regular con un 58,3% tiene el 
mayor porcentaje en comparación al nivel de bueno que presenta el 26,4%, en 
cuanto al nivel malo es de 15,3%. 
 
Tabla 6 
Niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 9 12,5 
Regular 53 73,6 
Bueno 10 13,9 
Total 72 100,0 
 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la institución estudiada, se tiene que el nivel de 
regular con un 73,6% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de bueno 









Niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 6 8,3 
Regular 46 63,9 
Bueno 20 27,8 
Total 72 100,0 
 
Figura 7. Niveles de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la institución estudiada, se tiene que el nivel de 
regular con un 63,9% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de bueno 
que presenta el 27,8%, en cuanto al nivel malo es de 8,3%. 
 
Tabla 8 
Niveles de la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 21 29,2 
Regular 33 45,8 
Bueno 18 25,0 
Total 72 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la institución estudiada, se tiene 
que el nivel de regular con un 45,8% tiene el mayor porcentaje en comparación al 







Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 23,6 
Regular 41 56,9 
Bueno 14 19,4 
Total 72 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la institución estudiada, se tiene que el 
nivel de regular con un 56,9% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de 






























Resultados de la prueba de hipótesis (inferenciales) 
 
Hipótesis general 
Ho. El estrés laboral no se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 2021. 
 
Hi. El estrés laboral se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de las mercedes, Madre de Dios, 2021. 
 
Tabla 10 












Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      La tabla 10, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 
negativa de -,233, así como un p = ,001 < ,05, con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 






Hipótesis específica 1 
Ho. El cansancio emocional no se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 
2021. 
 
Hi. El cansancio emocional se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 2021. 
 
Tabla 11 













Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      La tabla 11, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 
negativa de -, 344, así como un p= ,003 < ,05, con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 







Hipótesis específica 2 
Ho. La despersonalización no se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de Tambopata, Madre de Dios, 
2021. 
 
Hi. La despersonalización se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de Tambopata, Madre de Dios, 2021. 
 
Tabla 12 













Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      La tabla 12, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 
negativa de -,379, así como un p = ,001 < ,05, con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 









Hipótesis específica 3 
Ho. La realización personal no se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 
2021. 
 
Hi. La realización personal se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa N°52005 Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de Dios, 2021. 
 
Tabla 13 












Sig. (bilateral) . ,021 






Sig. (bilateral) ,021 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      La tabla 13, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 
negativa de - ,271, así como un p = ,021 < ,05, con lo cual hay una aceptación de 
la hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 







V.        DISCUSIÓN 
 
En cuanto a la hipótesis general, se encontró que la variable estrés laboral se 
correlaciona de manera inversa, baja y significativa con el desempeño docente 
(Rho - ,233 y p-valor ,001). Estos resultados fueron opuestos a los de Zúñiga-Jara 
y Pizarro-León (2018) quienes encontraron que existe una relación baja debido a 
que presentan un estrés crónico no se ejecutan programas de salud ocupacional 
que proteja a los docentes de padecer tensiones emocionales que desencadenen 
en estrés y que repercuta en sus actividades laborales. Según Mascaró (2016) los 
resultados obtenidos fueron una negativa moderada correlación debido a que se 
aplican test de estrés con la finalidad de detectar a tiempo este tipo de 
padecimientos y no repercuta en las áreas de la salud física y salud emocional de 
los docentes. Los datos obtenidos son contrarios a los obtenidos puesto que los 
docentes no cuentan con un departamento psicológico y el apoyo y orientación de 
psicólogos que evalúan y orientan para superar este tipo de estrés que presentan. 
 
       En cuanto a la hipótesis específica 1, la dimensión cansancio emocional se 
correlaciona de manera inversa, baja y significativa con el desempeño docente 
(Rho - ,344 y p-valor ,003). A pesar  que Velásquez (2019) mantiene una relación 
alta negativa,  enfatizó en que se deben crear estrategias que disminuya la 
sobrecarga laboral y evitar el cansancio emocional de los trabajadores y muchas 
veces esto se origina por el maltrato de los jefes y la poca comunicación asertiva 
con los trabajadores, así  también  Figueroa (2018) señaló una alta relación 
negativa debido a que los maestros tiene  una  gran sobrecarga laboral y un cumulo 
de actividades laborales que realizan por ello propone la realización de talleres de 
relajación que disminuyan el estrés. Estos resultados distintitos a los obtenidos 
debido a que existe una distribución oportuna de tiempos flexibles para la ejecución 
de actividades laborales de los docentes en tiempos de pandemia. 
       En cuanto a la hipótesis específica 2, La despersonalización se correlaciona 
de manera inversa, baja y significativa con el desempeño docente (Rho - ,379 y p-
valor ,001). Al respecto, Arcia, Leiva y Prado (2016) señalaron una moderada 





motivación por parte de las autoridades de la institución lo que interfieren en sus 
actividades laborales, estos resultados fueron contrarios a los de García (2018) 
porque los docentes demuestran desrealización en su centro laboral y no lo 
manifiestas ni quieren hacer evidente esta sensación por temor a reacciones de los 
directivos, estos resultados contrarios a los obtenidos debido a que para evitar la 
despersonalización o desrealización no se realizan terapias comunicativas por el 
departamento psicológico en la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de 
las Mercedes, Madre de Dios. 
 
       En cuanto a la hipótesis específica 3, La realización personal se correlaciona 
de manera inversa, baja y significativa con el desempeño docente (Rho - ,271 y 
p-valor ,021), siendo la dimensión la que tiene el menor grado de correlación que 
las demás. Los resultados de Paniagua (2016) señaló un nivel de relación baja 
negativa debido a que el estrés repercute significativamente en la realización 
personal de los docentes por ello es recomendable realizar talleres, 
capacitaciones por personal idóneo para disminuir el nivel de estrés, pero, 
Velarde (2018)señaló una alta relación  negativa por lo que se deben generar 
acciones  que disminuyan el estrés y ansiedad y pueda dar paso a que los 















VI.        CONCLUSIONES 
 
Primera: El estrés laboral se relaciona de manera inversa, baja y significativa 
con el desempeño docente (Rho - ,233 y p-valor ,001). Es decir que a 
mayor estrés laboral va existir un mal desempeño docente. 
 
Segunda: El cansancio emocional se relaciona de manera inversa, baja y 
significativa con el desempeño docente (Rho - ,344 y p-valor ,003). Es 
decir que a un mayor cansancio emocional va a ver un mal desempeño 
docente. 
 
 Tercera: La despersonalización se relaciona de manera inversa, baja y 
significativa con el desempeño docente (Rho - ,379 y p-valor ,001). Es 
decir, mientras exista una mayor despersonalización, el desempeño 
docente será más malo. 
 
 Cuarta: La realización personal se relaciona de manera inversa, baja y 
significativa con el desempeño docente (Rho - ,271 y p-valor ,021), 







VII.        RECOMENDACIONES 
 
A los directivos de la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de las 
Mercedes, Madre de Dios se recomienda: 
 
Primera: Promover jornadas laborales, talleres de salud ocupacional en donde 
se detecten problemas de estrés laboral, estas jornadas estarán 
destinadas a la motivación de los docentes y los ejecutarán personal 
especializado en salud ocupacional en profesores. 
 
Segunda: Diagnosticar a los profesores que están adoleciendo de estrés laboral 
en algún nivel e implementar programas para su afronte hasta la 
recuperación plena de su equilibrio emocional y físico que les permita 
el cumplimiento cabal de su función. 
 
Tercera: Promover actividades de prevención del estrés laboral en la que 
participen todos los integrantes de la comunidad docente y se les 
entrene en el manejo de métodos y técnicas orientadas a su afronte a 
fin de evitar que desarrollen este tipo de cuadros.  
 
Cuarta: Mejorar el trato a los docentes, incorporar programas de estímulos y 
reconocimiento a su labor docente, ofrecer condiciones materiales 
adecuadas para su trabajo y brindar apoyo y facilidades a sus 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Estrés laboral y desempeño docente en la Institución Educativa N°52005 Nuestra Señora de 
las Mercedes, Madre de Dios, 2021 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el    
estrés laboral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 
N°52005 Nuestra Señora de 





¿Cuál es la relación entre el    
cansancio emocional y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa  
N°52005 Nuestra Señora de 





¿Cuál es la relación entre la 
despersonalización y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 
N°52005 Nuestra Señora de 
las Mercedes, Madre de 
Dios, 2021? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
realización personal y el 
desempeño docente en la 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el    estrés laboral 
y el desempeño docente 
en la Institución 
Educativa N°52005 
Nuestra Señora de las 




Determinar la relación 
entre el    cansancio 
emocional y el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de las 
Mercedes, Madre de 
Dios, 2021 
 
Determinar la relación 
entre    la 
despersonalización y 
el desempeño docente 
en la Institución 
Educativa N°1245 José 
Carlos Mariátegui, Ate 
Vitarte,2021 
 
Determinar la relación 
entre    la realización 
Hipótesis general: 
El    estrés laboral se 
relaciona con el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
N°52005 Nuestra 
Señora de las 






El    cansancio 
emocional se 
relaciona con el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de las 





se relaciona con el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de las 
Mercedes, Madre de 
Dios, 2021 
 
Variable 1:  Estrés laboral (Maslach & Jackson,1986) 






















































1 = Pocas veces 
al año o menos 
2 = Una vez al 
mes o menos 
3 = Unas pocas 
veces al mes o 
menos 
4 = Una vez a la 
semana 
5 = Todos los día 
 
Bajo    [22-58] 
Medio [59-95] 







Institución Educativa  
N°52005 Nuestra Señora de 
las Mercedes, Madre de 
Dios, 2021? 
personal y  el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de Mercedes, 
Madre de Dios, 2021 
La realización 
personal se relaciona 
con el desempeño 
docente en la 
Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de las 




















VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2: Desempeño docente   (Minedu,2012) 























Desarrollo de la 
Profesionalidad 









































Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Malo [28 – 65] 
Regular [66 – 
103] 





















25 al 28 






















Estuvo conformada 72 
docentes de la 
Institución Educativa  
N°52005 Nuestra 
Señora de las 















Para la prueba 










𝑟𝑠 = Coeficiente 
de correlación  
por rangos de 
Spearman 
d   = Diferencia 
entre los rangos 
(X menos Y) 










Operacionalización de la variable 1: Estrés laboral 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 













1 = Pocas veces al 
año o menos 
2 = Una vez al mes o 
menos 
3 = Unas pocas veces 
al mes o menos 
4 = Una vez a la 
semana 
5 = Todos los día 
 
Bajo    [22-52] 
Medio   [53-81] 
Alto    [82-110] 
 






































Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 
 
 
Dimensiones Indicadores  ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 
 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Necesidades de estudiantes 
Contenidos curriculares 
Diseño de sesiones 
Evaluación sistemática 
 
1 al 7 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Malo [28 – 65] 
Regular [66 – 103] 
Bueno [104 – 140] 
 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Organización del aula 
Relaciones interpersonales 
Resolución de conflictos 
 
8 al 18 
Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad 
 
Interacción con pares 
Gestión del PEI 
Trabajo colaborativo 
Participación comunitaria 
19 al 24 






























Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos  
CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 
 
 
      Estimado docente: 
Indicaciones: Leer con atención y marcar solo una alternativa con una (x) como 
respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar. Este 
cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
:  (0) Nunca, (1) Pocas veces al año o menos, (2) Una vez al mes o menos, (3) Unas pocas 
veces al mes o menos, (4) Una vez a la semana, (5) varias veces a la semana, y (6) a diario. 
 
 
N° Ítems 0 1 2 3 4 5 6 
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.        
2 Al final de la jornada me siento agotado.        
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 
que enfrentarme a otro día de trabajo. 
       
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos.        
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.        
6 Trabajar con alumnos  todos los días es una tensión para mí.        
7 Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 
alumnos. 
       
8 Me  siento “quemado”  por el  trabajo.        
9 Siento que  mediante  mi trabajo estoy influyendo positivamente 
en la vida de otros. 
       
10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 
desde que hago este trabajo. 
       
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente. 
       
12 Me encuentro con mucha vitalidad.        
13 Me siento frustrado por mi trabajo.        
14 Siento que  estoy haciendo un trabajo demasiado duro.        
15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis 
alumnos. 
       






17 Tengo   facilidad  para   crear  una atmósfera relajada  en mis 
clases. 
       
18 Me    encuentro   animado después de trabajar  junto  con los 
alumnos. 
       
19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.        
20 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.        
21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo. 
       





CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado docente 
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
. 
 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 
1 
Tiene  conocimiento de las necesidades de los estudiantes  al momento de  elaborar sus 
sesiones de aprendizaje 
     
2 
Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  por los directivos de  la institución 
educativa.. 
     
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los aprendizajes de los estudiantes.      
4 
Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus sesiones de aprendizaje capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
     
5 
Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de aprendizaje identidad cultural de sus 
estudiantes. 
     
6 
Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
     
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de clase.      
 DIMENSIÓN 2 : ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES      
8 
Fomenta relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
     
9 
Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
     
10 
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos y normas 
concertadas de convivencia. 
     
11 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico. 
     
12 
Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión. 
     
13 
Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos dela sesión de aprendizaje y 
las expectativas de desempeño y progreso. 
     
14 
Desarrolla las competencias y capacidades de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
     
15 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
     
 






Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
     
17 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
     
18 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos. 
     
 
DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A 
LA COMUNIDAD 
     
19 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencia 
para mejorar la enseñanza. 
     
20 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua. 
     
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica.      
22 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
23 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos 
de la comunidad y su entorno. 
     
24 
Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 
retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
     
 DIMENSIÓN 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE      
25 
Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
     
26 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades. 
     
27 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada. 
     
















Anexo 4: Ficha técnica 
Ficha técnica 
Denominación: Estrés laboral 
Autores           :   Maslach & Jackson, (1986) 
Objetivo    :  Medir la percepción sobre el estrés laboral 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala politómica 
 
 
Ficha técnica 2 
Denominación   : Cuestionario de desempeño docente 
Autora          : Minedu (2012) 
Adaptación         :  Collantes (2021). 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 













Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencias estratégicas  Si No Si No Si No  












3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 







































9 Siento que  mediante  mi trabajo estoy influyendo positivamente en 







10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 















































































21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales 













Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Fernando Eli Ledesma Pérez       DNI: 43287157 
Especialidad del validador: Lic. en Psicología, Lic. en Educación, Magister en docencia y gestión educativa, Doctor en Educación 
 




                 
                                                                                                                                                                              
                     Fernando Eli Ledesma Pérz  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No  
1 Tiene  conocimiento de las necesidades de los estudiantes  al 







2 Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  







3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los 







4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus 
sesiones de aprendizaje capaces de despertar curiosidad, 







5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de 







6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y 















 DIMENSIÓN 2 : ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 





8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de 







10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 







11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 







12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño 
y progreso. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
✔  ✔  ✔  
 
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 






17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
✔  ✔  ✔  
 
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 
de criterios previamente establecidos. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
Si No Si No Si No  
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencia para mejorar la enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de mejora continua. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica. 
✔  ✔  ✔  
 
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 














 DIMENSIÓN 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE 
Si No Si No Si No  
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 
✔  ✔  ✔  
 
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada 
y actualizada. 
✔  ✔  ✔  
 
28 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente. 
✔  ✔  ✔  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Fernando Eli Ledesma Pérez       DNI: 43287157 
Especialidad del validador: Lic. en Psicología, Lic. en Educación, Magister en docencia y gestión educativa, Doctor en Educación 
 




                 
                                                                                                                                                                              






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencias estratégicas  Si No Si No Si No  
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. ✔  ✔  ✔  
 
2 Al final de la jornada me siento agotado. ✔  ✔  ✔  
 
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 
que enfrentarme a otro día de trabajo. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos. ✔  ✔  ✔  
 
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos. ✔  ✔  ✔  
 














8 Me  siento “quemado”  por el  trabajo. ✔  ✔  ✔  
 
9 Siento que  mediante  mi trabajo estoy influyendo positivamente en 
la vida de otros. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 







11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente. 
✔  ✔  ✔  
 






13 Me siento frustrado por mi trabajo. ✔  ✔  ✔  
 
14 Siento que  estoy haciendo un trabajo demasiado duro. ✔  ✔  ✔  
 








16 Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante 
estrés. 
✔  ✔  ✔  
 






18 Me    encuentro   animado después de trabajar  junto  con los 
alumnos. 
✔  ✔  ✔  
 






20 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. ✔  ✔  ✔  
 
21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales 













Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.   Ibarguen Cueva Francis Esmeralda.       DNI: 09637865 
Especialidad del validador: Dra. En Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No  
1 Tiene  conocimiento de las necesidades de los estudiantes  al 
momento de  elaborar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
2 Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  
por los directivos de  la institución educativa.. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los 
aprendizajes de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus 
sesiones de aprendizaje capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de 
aprendizaje identidad cultural de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
✔  ✔  ✔  
 
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de 
clase. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN 2 : ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
       
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 











9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos y normas concertadas de convivencia. 
✔  ✔  ✔  
 
11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔  
 
12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño 
y progreso. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
✔  ✔  ✔  
 
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
✔  ✔  ✔  
 
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 











 DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
       
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencia para mejorar la enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de mejora continua. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica. 
✔  ✔  ✔  
 
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 








 DIMENSIÓN 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE 
       
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 






27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada 
y actualizada. 
✔  ✔  ✔  
 








Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.   Ibarguen Cueva Francis Esmeralda.       DNI: 09637865 
Especialidad del validador: Dra. En Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CUESTIONARIO  ESTRÉS LABORAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencias estratégicas  Si No Si No Si No  












3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 







































9 Siento que  mediante  mi trabajo estoy influyendo positivamente en 







10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 















































































21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales 













Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.   Ada Mercedes Mejía Andrade.       DNI: 25765770 
Especialidad del validador: Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad. /   MG. De Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No  
1 Tiene  conocimiento de las necesidades de los estudiantes  al 
momento de  elaborar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
2 Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  
por los directivos de  la institución educativa.. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los 
aprendizajes de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus 
sesiones de aprendizaje capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de 
aprendizaje identidad cultural de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
✔  ✔  ✔  
 
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de 
clase. 
✔  ✔  ✔  
 
 DIMENSIÓN 2 : ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
       
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 











9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos y normas concertadas de convivencia. 
✔  ✔  ✔  
 
11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔  
 
12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño 
y progreso. 
✔  ✔  ✔  
 
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
✔  ✔  ✔  
 
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
✔  ✔  ✔  
 
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 











 DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
       
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencia para mejorar la enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de mejora continua. 
✔  ✔  ✔  
 
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica. 
✔  ✔  ✔  
 
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔  
 
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
✔  ✔  ✔  
 
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 










 DIMENSIÓN 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE 
       
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 






26 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 
✔  ✔  ✔  
 
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada 
y actualizada. 
✔  ✔  ✔  
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 






Anexo 6:  
































Anexo 8: Constancia de haber aplicado el instrumento 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 
 
Puerto Maldonado, 07 de marzo del 2021. 
   SEÑOR: 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
JEFE DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
UCV FILIAL LIMA 
CAMPUS LIMA NORTE. 
 
PRESENTE. - 
ASUNTO: OTORGA PERMISO 




Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de 
conocimiento, que mi despacho otorga el permiso a la Lic. Yanet Collantes Cieza; 
estudiante del programa de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 
DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA, para que 
realice el trabajo de investigación titulado: 
 
“Estrés laboral y desempeño Docente en la Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes, Madre de Dios 2021”. 
 
 



































































































































































































Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
